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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
Η Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών είναι πνευματικό σωμα­
τείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο έχει σκοπό την προα­
γωγή των σπουδών της Ιστορίας και των βοηθητικών της επιστη­
μών. 
Ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1992 με πρωτοβουλία φοιτητών, κα­
θηγητών και αποφοίτων του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπι­
στημίου και έκτοτε διευρύνθηκε σε όλο το χώρο του Πανεπιστημίου 
και της Κέρκυρας. 
Τα τακτικά της μέλη, των οποίων ο αριθμός σήμερα ανέρχεται σε 
περισσότερα από πενήντα, είναι φοιτητές (προπτυχιακοί και μετα­
πτυχιακοί) και απόφοιτοι του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στα αρωγά 
της μέλη, τα οποία ξεπερνούν τον αριθμό των τριάντα, συμπεριλαμ­
βάνονται διδάσκοντες του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και μέλη 
της τοπικής κερκυραϊκής κοινωνίας που ενδιαφέρονται για τους 
σκοπούς της Εταιρείας. 
Βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας είναι η 
έκδοση του ανά χείρας διετήσιου επιστημονικού περιοδικού. 
Το πρώτο τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο 
του 1996 και το δεύτερο το Μάιο του 1999. 
Στους στόχους της Εταιρείας μας εντάσσεται η επιδίωξη να δη­
μιουργηθεί ένας γόνιμος ιστορικός προβληματισμός και να αναδει­
χθούν νέοι ερευνητές και επιστήμονες, οι οποίοι λόγω επαγγελματι­
κής ιδιότητας ή ηλικίας δεν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε 
ανάλογα πνευματικά σωματεία. 
Στις δραστηριότητες του Σωματείου περιλαμβάνεται επίσης η 
διοργάνωση ημερίδων και διαλέξεων γύρω από ιστορικά, αρχαιολο­
γικά, φιλολογικά, λογοτεχνικά και γενικότερα επιστημονικά θέματα. 
Οι οικονομικοί πόροι για την εκπλήρωση των παραπάνω δρα­
στηριοτήτων εξασφαλίζονται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών, 
από εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε χώρους του Ιο­
νίου Πανεπιστημίου, από την ετήσια επιχορήγηση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ιδρύματος, καθώς και από τις χορηγίες τοπικών φο­
ρέων (Νομαρχία, Δήμος Κερκυραίων, Ιερά Μητρόπολις, Ψυχια­
τρικό Νοσοκομείο κ.ά.) και άλλων Ιδρυμάτων (Ίδρυμα Ιωάννου Φ. 
Κωστόπουλου). 
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κονομικής ενίσχυσης, την αποστολή μελέτης προς δημοσίευση ή την 
εγγραφή σας ως μέλους της Εταιρείας μας μπορείτε να επικοινω­
νείτε μαζί μας στις παρακάτω διευθύνσεις: 
Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49 100 Κέρκυρα 
e-mail: ionioseteria@yahoo.com ή 
ionioseteria@hotmail.com 
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